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              （中新井・ほか）339
完全重複膀胱（高羽・ほか）         401
慢性白血病による排尿障害（加藤）      414
反射性膀胱・選択的仙髄神経根切断術
























































               （下江・水谷）697
ヒト聖丸脂質・脂肪酸（小松・高橋）     705
会陰部副陰嚢（永野・ほか）          766
睾丸性女性化症候群（岩動・ほか）      769
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                （原田・tまカtS） 577
 奇   形
先天性陰茎捻転症（黒土・ほか）       355







                （下江・水谷）697
会陰部副陰嚢（永穿・ほか）         766
肇丸性女性化症候群（岩動・ほか）      769
 感染症（結核と淋疾をふくむ、薬剤治験はのぞく）
腎結核治療中の腎扁平表皮癌（加藤・小松）  137
最近ユ0年間の腎結核（宍戸・ほか）       187
下部尿路感染症局所療法の実験的研究（陰山） 225
低尿糖値・細菌尿スクリーニング・K：AB－1テストペー









                （上山・ほか）47
 精液・不妊
ヒト精漿樹枝状結晶（小松・ほか）      198
血精液症・線維素溶解酵素（小坂）      253
 内 分 泌
男性インポテンツ・Glukor治験（石神・守殿） 362
原発性アルドステロン症（碓井・ほか）    448
松果体腫瘍によるPubertas praecox
                （片山・eまカ、） 561
大動脈狭窄症・混合型性腺形成不全症
                （下江・水谷）697
ヒト聖丸脂質・脂肪酸（小松・高橋）     705
















                    （小宮）3
三岡青州（山田）              87
泌尿器科における再手術（友吉・ほか）    28Q
内腸骨動脈結紮の前立腺，精嚢，精管への影響
                   （鈴木）347
高令者の前立腺肥大症手術例（加藤・ほか）  360
子宮頸癌根治手術および術後照射と腎尿路系
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                   （藤生）3671難臨酔剤K。、。lar（石田．ほカ、）
長期透門、。おけ。賜轄と外科手術  …。。w。p，ax、。（寺杣．高橋）
                （栗田・ほか） 369
反射性膀胱・選択的仙髄神経根切断術
























               （中新井・ほか）339
回腸導管における尿運搬機構（山内）     376
反射性膀胱・選択的仙髄神経根切断術
               （中新井・板谷）477
神経因性膀胱・神経遮断術（中新井）     647
 血液透析
血液透析・動静脈シャント（川村・ほか）    33
Kii1型人工腎・血液透析・disequilibrium
                （福重・ 0まカ、） 89
Gambro filter（川村・をまか）            100
Kolff型人工腎の再評価・糖代謝（伊東・ほか） 113
腎不全患者の腎機能（川村・ほか）      157
急性腎不全・血液透析・腎機能の経過
                （高羽・ほか）297
長期透析中における胃腸障害と外科手術





               （和志田・ほか）218
尿管結石痺痛・Spasmex（井上）       284
スパスメックス錠・尿路結石症（長谷川・ほか）289
男性インポテンツ・Glukor治験（石神・守殿） 362
Gentamicin・局所療法（古沢・ほか）     420
尿路感染症・Rifampicln（小林・ほか）    429
膀胱炎・Cephaloglycin（杉田・ほか）     549
xiii
                      588
                      592
尿路感染症のCarbenicillin治験（山本・ほか）596
緑膿菌，変型菌感染症・Gentarnicin















                   （長石）223
ハギンス先生（森井）            295
子宮頸癌根治手術および術後照射と腎尿路系
                   （藤生）367
肝臓と腎臓（原）              445
硬膜外麻酔（盛生）              507
肝腎症候群（三輪）             559
ある研究者のみた夢（浜本）         607
腎移植の問題点（佐藤）           673
トリプトファン代謝（城戸）         735
 編集後記
86， 154， 222， 294， 366， 444， 506， 558， 606， 672，
734， 782．
